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 الباب الأول
 المقدمة
 
‌خلفية البحث والتحديد الإجرائي .أ‌
إن‌التربية‌مهمة‌جدا‌في‌الحياة‌الدنيا،‌يبدأ‌تكوين‌الدوارد‌البشرية‌جيدة‌
ولذلك‌.‌بالعملية‌التعليمية‌الثابتة‌ويبدأ‌من‌بيئة‌الأسرة‌والاستاذ‌والمجتمع‌أيضا
ليس‌التعليم‌مسؤولية‌الددرس‌فحسب،‌ولكن‌الدسؤولية‌مشتركة‌بين‌أولى‌الأمر‌
 .والدعلم‌والمجتمع
والتربية‌ىى‌تأثير‌بجميع‌الدؤثرات‌الدختلفة‌التى‌تختارىا‌قصدا‌لساعد‌على‌
ان‌يترقى‌جسما‌وعقلا‌وخلقا‌حتى‌يصل‌تدريجيا‌إلى‌أقصى‌ما‌يستطيع‌الوصول‌
ليكون‌سعيدا‌في‌حياتو‌الفردية‌والاجتماعية‌ويكون‌كل‌عمل‌.‌إلو‌من‌الكمال
.‌يصدر‌عنو‌كمل‌وأتقن‌وأصلح‌للمجتمع
اللغة‌من‌اكبر‌النعم‌التى‌من‌الله‌بها‌على‌الإنسان،‌ومن‌أفضل‌اللغات‌
في‌ىذا‌العالم‌لغة‌عربية،‌لأن‌اللغة‌العربية‌مهمة‌لدي‌الأمة‌الإسلامية‌لأنها‌لغة‌
الدين‌والعبادة‌والثقافة،‌وىي‌لغة‌أنزل‌بها‌القرأن‌الكريم‌وحدث‌يها‌الرسول‌صلى‌
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الله‌عليو‌وسلم‌وكتب‌بها‌كثير‌من‌العلوم‌الإسلامية‌والثقافية‌الإنسانية،‌فلا‌عجب‌
إن‌كانت‌اللغة‌العربية‌تدثيل‌وسيلة‌وحيدة‌لفهم‌الدين‌الإسلامى،‌وعلى‌ىذا‌يجب‌
على‌كل‌من‌يريد‌التعمق‌والثقفة‌في‌الدين‌الإسلامى‌أن‌يفهم‌ويجيد‌باللغة‌
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العربية
اللغة‌جوىر‌التفكير‌وأداتو،‌وبقدر‌ثراء‌الفرد‌من‌الناحية‌اللغوية‌يكون‌
توفيقو‌في‌تفكيره،‌لذلك‌غنيت‌اللغات‌الراقية‌بالعلماء،‌والفلاسفة‌والعباقرة،‌
خلافا‌للغات‌الدتأخرة‌الفقيرة‌التى‌لاتحظى‌بغير‌الاسوياء‌العادين‌الذين‌لايدلكون‌
 1.وسائل‌العبقرية‌في‌لغتهم
أّما‌:‌بقولو‌)ه193الدتوفى‌(أّما‌يعرفها‌إبن‌جنى‌في‌كتابو‌الخصائص‌
‌2.اللغة‌حدىا‌فإنها‌أصوات‌يعبرَّ‌بها‌كّل‌قوم‌عن‌أعراضهم
اللغة‌العربية‌ىى‌وسيلة‌اتصل‌بين‌الناس،‌وىي‌أرقى‌وسيلة‌توصلت‌لذا‌
البشرية‌للتفهيم‌وسد‌حاجات‌التعبير‌عن‌العواطف‌ونقل‌الدعارف‌وتعليم‌الدهارات‌
‌‌‌‌‌‌3.والخيرات
                                                           
،‌منشورة‌الجامعة‌الفاتح،‌فى‌السنة‌طرق التدريس الخاصة باللغة العربية في التربية الإسلاميةا‌فخر‌الدين‌عامر،‌ 1
 .‌51ص‌2991
،‌مدرسة‌فقة‌اللغة‌في‌كلية‌التربية‌العلوم‌الإنسانية‌والثقافة‌بجامعة‌مولان‌ملك‌إبراىيم‌فقة اللغة العربةأوريل‌بحرالّدين،‌ 2
 .3‌ص‌9002الإسلامية‌الحكومية‌مالانق‌في‌السنة‌
 .88‌.‌جاكرتا‌ص,الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدمها‌على‌عثمان،‌ 3
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‌إحدى‌اللغة‌التى‌تدلك‌كثيرة‌الدفردات‌ىي‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌العروبية‌
‌واللغة‌العربية‌لذا‌خصائص‌عظيمة‌4.والإسلام،‌وأعظم‌مقومات‌القومية‌العربية
:‌‌جدا،‌وخاصتها‌العليا‌أنها‌لغة‌القرأن‌الكريم‌الذي‌أنزلو‌الله‌تعالى‌في‌القران‌الكريم
 ‌)2:21/سورة‌يوسوف(‌إإِنَّا‌أأَننْلْزأَللْنأَاههُ‌قنْهُرلْ نًا‌عأَرأَبإِييًّا‌لأَعأَلَّكهُملْ ‌تنْأَعلْقإِلهُونأَ‌
فى‌دراسة‌اللغة‌العربية‌تهدف‌لإعطاء‌العلم‌إلى‌الطلبة‌عن‌الدهارة‌في‌
فهم‌القر ن‌والأحاديث‌والكتب‌الدينية‌كذلك‌الكتب‌الأخرى‌الناطقة‌باللغة‌
الذدف‌من‌دراسة‌اللغة‌اللعربية‌في‌الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌.‌العربية
موار‌تويح‌مثل‌ما‌يحتوى‌على‌الخطط‌الرئيسية‌برنامج‌تدريس‌اللغة‌العربية‌
كلمة‌والأسالب‌فى‌أنواع‌الكلمة‌والجملة‌الدفيدة‌الدكثفة‌004الفصحى‌بعدد‌
حتى‌يستطيع‌استخدامها‌على‌الآلة‌والأساس‌في‌فهم‌الكتب‌الدنية‌الإسلامية‌
.‌5البسيطة‌غير‌القرأن‌والحديث
فى‌درس‌اللغة‌العربية‌يذكر‌طريقة‌القراءة‌والكتابة‌هما‌أحد‌الطريقة‌
كما‌قال‌الله‌‌سبحانو‌وتعالى‌.‌الرئيسية‌والفعلية‌لنيل‌تقدم‌في‌حياة‌الناس‌سائرين
:‌‌كما‌يلي5-1فى‌السورة‌العلق‌اية‌
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‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌
‌
‌الدعلم‌بين‌التعاملية‌الدراحل‌أحد‌من‌ىو‌فالدرس‌العلوم،‌على‌القدرة‌فى
.‌والتعليم‌التعلم‌عملية‌مثل‌الدراد‌أىداف‌إلى‌ليصل‌والطلبة
‌عملية‌تفعل‌الذي‌فالطلبة‌جدا،‌مهمة‌اللعربية‌اللغة‌درس‌الذدف‌
‌عملية‌أبرز‌الذي‌الطلبة‌النفس‌في‌المحرك‌قوة‌كلية‌ىي.‌قواة‌دافعة‌تحتاج‌التعلم
.‌الدرام‌بلغ‌وجد‌التعلم‌ىدف‌حتى‌لطالبة،‌التعلم‌لنشاطة‌القصد‌وأعطى‌التعلم
‌للمعلم.‌أيضا‌والطلبة‌بالدعلم‌متعلق‌التعلم‌نجاح‌أن‌يقال‌العامة‌بكيفية
‌الفصل،‌مدير‌كمثل‌يخطوا‌الدعلم.‌نفذه‌التى‌التعليمية‌ووجودة‌كمية‌ليعين‌مهما
‌التعلم‌عملية‌يدكن‌حتى‌الدؤثرة،‌والتعليم‌التعلم‌ظروف‌خلق‌يسعى‌التى‌سهولة
.‌6والتعليم
‌وتجلب‌بمجّد،‌الطلبة‌الدعلم‌يورط‌الدؤثرة،‌والتعليم‌التعلم‌ظروف‌ليخلق
‌عدم‌أو‌عدا‌النقص.لطلبة‌دافعة‌وإنهاض‌تعلم‌في‌والدغرض‌الطلبة،‌وإنتباء‌الرغبة
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‌عمل‌في‌الطلبة‌الحماسة‌جدا‌قلة‌يسبب‌خارجية‌أو‌كان‌بداخلية‌موصوفا‌الدافعة
.‌البيت‌في‌أو‌الددرسة‌في‌التعلم‌عملية
‌في‌أن‌الدعنى‌يظهر‌لذذا.‌7العلم‌طلب‌في‌الداسة‌الحاجة‌ىي‌الدافعة‌أن
‌أن‌تستطبع‌وىي‌العلم‌طلب‌فى‌الإنسان‌نجاح‌تعين‌التى‌دافعة‌إلى‌يحتاج‌التعلم
‌ .التعلم‌إلى‌الإنسان‌تحس‌ّ
‌الشؤون‌وزارة‌الدوظفة‌قسم‌صّدره‌الذي‌جنجونج‌رأى‌ما‌إلى‌إضافة
‌الإنسان‌تجعل‌الطاقة‌تشّجع‌أن‌كذلك‌الدافعة‌من‌الرئيسي‌الدعنى:"ىو.‌الدينية
.‌8الدطبقة‌السلك‌من‌العمل‌نتيجة‌مستوى‌إلى‌مشاركيا‌فرديا
‌فيها،‌محتاجا‌كانت‌فالتوجيهات‌التعلم،‌نجاح‌في‌كبيرا‌تعين‌الدافعة‌أن
‌دور‌بذلك‌الطلبة،‌خارج‌ومن‌الطلبة‌نفس‌من‌تؤثر‌ممكن‌وحده‌الدافعة‌سبب
‌الثانوية‌الددرسة‌في‌العاشر‌الصف‌فى‌العربية‌اللغة‌تعّلم‌عملية‌في‌للطلبة‌الدافعة
.‌تويح‌موار‌الحكومية‌‌الإسلامية
‌العاشر‌الصف‌في‌الطلبة‌بعض‌يوجد‌الكاتب‌عند‌الفترة‌لذذا‌التأمل‌من
‌اللغة‌التعلم‌في‌يتشجعوا‌لم‌تويح‌موار‌الحكومية‌الإسلامية‌الثانوية‌الددرسة‌في
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‌العربية،‌اللغة‌وقاموس‌العربية،‌اللغة‌كتاب‌لايدلك‌الطلبة‌بعض‌ويوجد‌العربية
‌جدا‌نقص‌التى‌العامة‌الدتواسطة‌الددرسة‌تخرجت‌‌خلفية‌من‌‌الطلبة‌أيضا‌ويوجد
‌كبعض‌مؤشرات‌عدد‌من‌يظهر‌فهذا.‌العربية‌اللغة‌التعلم‌في‌للخاصة‌الدافعو
‌إلى‌يعودون‌الذين‌الطلبة‌ومن‌العربية‌اللغة‌يتعلمون‌حينما‌يترّكزوا‌لو‌الذين‌الطلبة
.‌الدراسية‌الحصص‌انتهاء‌قبل‌البيت
‌العربية‌اللغة‌تعلم‌إلى‌الدافعة‌ويرقى‌ينهاض‌أن‌الكاتب‌تريد‌لذلك
‌التعلم‌دافعة‌بوجوده.‌تويح‌موار‌الحكومية‌الثانوية‌الددرسة‌في‌العاشر‌لطلبة
.‌سهولة‌العربية‌اللغة‌لدرس‌غرضو‌يبلغ‌أن‌الطلبة‌يستطيع
لتجنب‌الخطاء‌فى‌الفهم‌عن‌الدوضوع،‌فالكاتب‌يصل‌تعريف‌الإجرائ‌‌
‌الثانوية‌الددرسة‌فىعن‌الدافعة‌إلى‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لطلبة‌الصف‌العاشر‌
.‌يلى‌كما‌الوسطى‌كالدنتان‌توايح‌موار‌الحكومية‌الإسلامية
‌عليو‌يكن‌لم‌الشيئ‌يعمل‌لم‌الذي‌والدرء.‌العمل‌وجود‌في‌أسباب‌ىي‌الدافعة .1
 .الدافع
‌أو‌النفس‌داخل‌عن‌الدراسي‌العمل‌تولد‌الطاقة‌كل‌ىي‌التعّلم‌دافعة .2
‌غايتو‌إلى‌الذدف‌وصول‌في‌تؤثر‌التى‌العوامل‌وىي‌الطلبة‌عند‌خارجها
 .الدقصودة
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 تدّرس‌بمعنى‌أي".‌يتعّلم-‌تعّلم‌من‌مصدر‌تعّلم، .3
‌الإسلامية‌الثانوية‌الددرسة‌فى‌العاشر‌الصف‌فى‌يدرسون‌الذين‌ىم‌الطلبة .4
 .تويح‌موار‌الحكومية
‌تعاليم‌دراسة‌ينوى‌الذي‌مسلم‌كل‌لأن‌ّ.‌الكريم‌القرأن‌لغة‌ىي‌العربية‌اللغة .5
‌الدصدر‌من‌أي‌لحفر‌إلا‌وسيلة‌لاتوحد‌التعمق‌من‌وبمزيد‌الفعلي‌مع‌الإسلام
 .‌النبي‌والحديث‌القرأن‌الأصلى
‌أي‌الدوضوع‌من‌فالدفروض.‌السابق‌فى‌الدذكورة‌التعاريف‌عدد‌من
‌العاشر‌الصف‌لطلبة‌‌والإىتمام‌والسرور‌والرغبة‌الذكاء‌التى‌الأحوال‌فى‌دراسة
‌الددرسة‌في‌العربية‌اللغة‌تعّلم‌في‌ويتفّوق‌يستولي‌أن‌يقدر‌حتى‌التعليم‌في
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.تويح‌موار‌الحكومية‌الإسلامية‌الثانوية
 أسئلة البحث .ب 
:‌أّما‌أسئلة‌البحث‌في‌ىذا‌البحث‌ىو
كيف‌الدافعة‌الداخلية‌إلى‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطلبة‌الصف‌العاشر‌في‌ .1
.‌الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌موار‌تويح‌كالدنتان‌الوسطى
كيف‌الدافعة‌الخارجية‌إلى‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطلبة‌الصف‌العاشر‌في‌ .2
 .الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌موار‌تويح‌كالدنتان‌الوسطى
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أهداف البحث  .ج 
لدعرفة‌الدافعة‌الداخلية‌إلى‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطلبة‌الصف‌العاشر‌فى‌ .1
.‌‌الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌موار‌تويح‌كالدنتان‌الوسطى
‌إلى‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌لطلبة‌الصف‌العاشر‌في‌‌الخارجيةلدعرفة‌الدافعة .2
 .الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌موار‌تويح‌كالدنتان‌الوسطى
 أسباب إختيارالموضوع .د 
إّن‌الدافع‌في‌كل‌التعّلم‌مهمة‌جدا،‌ومعين‌في‌ترقية‌لنيل‌حصول‌الذدف‌ .1
.‌التعليم‌جيدا
رأى‌البحث‌من‌الأخبار‌التى‌نالتها‌الكاتب‌أن‌ىذا‌الدوضوع‌لم‌يبحثو‌ .2
أّي‌أحد‌فى‌الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌موار‌تويح‌كالدنتان‌
 .‌الوسطى
 أهميات البحث .ه 
الدلحقات‌الإعلامية‌والإفترحية‌لرئيس‌الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌ .1
.‌الحكومية‌موار‌تويح‌كالدنتان‌الوسطى
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الدلحقات‌الإقتراحية‌لدن‌يود‌بقيام‌التحليل‌ويتعمق‌في‌ىذه‌الدشكلات‌ .2
 .وما‌يشبهها‌من‌الدشكلات‌الأخرى
 
هيكل البحث  .و 
:‌أّما‌ىيكل‌البحث‌فى‌ىذا‌البحث‌العلمى‌خمسة‌أبواب،‌يعنى‌
الدقدمة‌وىى‌تتكون‌من‌خلفية‌البحث‌وتحديد‌الإجرائي،‌:‌الباب‌الأول
أسئلة‌البحث،‌أىداف‌البحث،‌أسباب‌الإختيار‌الدوضوع،‌أهميات‌البحث‌
.‌البحث،ثم‌الأخير‌فهي‌ىيكل‌البحث
الإطار‌النظري‌وىي‌تتكن‌دافعة‌التعّلم‌المحتوى‌على‌:‌الباب‌الثانى
تعريف‌دافعة‌التعّلم،‌درس‌اللغة‌العربية،انواع‌دافعة‌التعّلم،‌ووظائف‌دافعة‌التعّلم،‌
وأهمية‌دافعة‌التعّلم‌المحتوى‌على‌تعريف‌دافعة‌التعّلم،‌ووظائف‌دافعة‌التعّلم،‌
وأهمية‌دافعة‌التعّلم،‌ودافعة‌التعّلم‌لطلبة،‌والعوامل‌التى‌تؤثر‌دافعة‌التعّلم‌لطلبة‌
.‌لدرس‌اللغة‌العربية
منهج‌البحث،‌وىي‌تتكون‌من‌المجتمع،‌والبيانات‌:‌الباب‌الثالث
 .ومصادر‌البيانات،‌وأسلوب‌معالجة‌البيانات‌وتحليل‌البيانات،‌وطريقة‌البحث
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نتائج‌البحث،لمحة‌عن‌ميدان‌البحث،‌تقديم‌البيانات،‌:‌الباب‌الربع
.‌‌وتحليل‌البيانات
 .‌الخاتدة،‌ثم‌الخلاصة،‌وثم‌الإقتراحات:‌الباب‌الخامس
 
